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Основні наукові результати 
Розроблено методологію побудови мультимедійних інтерактивних повчальних засобів. 
Обґрунтовано структуру і склад апаратних та програмних засобів навчального комплексу з му-
льтимедійною інформаційною програмою для підготовки обслуговуючого персоналу з техніч-
ної експлуатації літака Ан-140. 
Створено експериментальний навчальний комплекс з мультимедійною інформаційною 
програмою для підготовки обслуговуючого персоналу літака Ан-140. 
Доведено, що склад мультимедійної повчальної програми забезпечує самостійне вивчен-
ня в інтерактивному режимі побудови  конструкції, принципів  функціонування бортових сис-
тем ПС, а також технології взаємодії фахівців з устаткуванням. Крім цього склад цієї програми 
дозволяє ознайомлюватися і відпрацьовувати технологію проведення регламентних робіт від-
повідно до керівництва з технічної експлуатації бортового обладнання ПС конкретного типу. 
Практична цінність 
Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що вони складають основу для 
розробки сучасних мультимедійних інформаційних технологій під час розробки технічних засо-
бів для підготовки фахівців з технічної експлуатації бортових систем ПС, забезпечують не тільки 
можливість легкої їхньої модернізації, а також оперативного нарощування імітаційних можливо-
стей моделей, скорочення термінів розробки нових зразків засобів, підвищення надійності, зни-
ження витрат на технічну експлуатацію навчального устаткування, а також зниження вартості 
одиниці продукції технічних засобів. 
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